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ب. اةيبرعلا عجارمل 
قورافلا، رمع،1122، ىملعلا ثحبلا،  ةراهم ميلعت يف روصلا لئاسو مادختسا
 ةنس جنلاام يراس اجنس ةيملاسلإا ةطسوتملا فراعملا ةسردم يف ملاكلا
1122، ةعماجلا :جنوجأ جنولوتجنوجأ جنولوت ةيموكحلا ةيملاسلإا. 
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خدام وسيلة الصورة في تأثير است ،البحث العلمى ، 2211 ،أيو أستوتي،فوجي 
تعليم مهارة الكلام لتلاميذ الصف الثامن بالمدرسة الثانوية الإسلامية نور الهدى 
 .الإسلامية الحكومية تولونج أجونجتولونج أجونج: الجامعة  ،2211ترنجاليك سنة 
دور محركي اللغة لنجاح تعليم اللغة  البحث العلمى ،2211، أمم ،عبد الله
 م2211-2211العصري رادين فاكوا ترنجليك للعام الدراسي العربية بالمعهد 
 )،،(تولونج أجونج: الجامعة الإسلامية الحكومية تولونج أجونج
ارة الكلام تطبيق الوسائل البصرية لترقية مه البحث العلمى ،2211 ،دوي،زهرة 
اللغة العربية على طلاب الصف الثامن فى المدرسة المتوسطة الإسلامية الحكومية  
،(تولونج أجونج: الجامعة 2211-1211كونير وونودادى بليتار بالعام الدراسى 
 .)،الإسلامية الحكومية تولونج أجونج
ر ليربيا: دا ،تقريرات نظم الخلاصة ألفية ابن مالك في علم النحو والصرف
 .زالمبتدئين
الكويت: دار  ،تدريس اللغوية العربية بالمرحلة الإبتدائية ،1982محمد الدين،،صالح 
 زالقلم
مصر: المنظمة  ،تعليم العربية لغير الناطقين بها ،8982 ،رشد طعيمة،أحمد 
 الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة 
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القاهرة:  ،ية لأجانبتصميم منهاج لتعليم اللغة العرب ، 1182 ،فتح يونس،على 
 .دار النقافة
 .تركيا: مكتبة الإسلامية ،المعجم الوسيط ،1982 ،مجمع اللغة العربية
، جامعة تعليم اللعة العربية للناطقين بلغة أخرى ،1982محمود الناقة، ،كامل
 زالقرى أم ، مكة المكرمة
 
 
